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1. COMMERCE
COMMENTAIRE
Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse
(Tableaux de la partie 1.1)
La Suisse a réalisé un excédent de la balance commerciale de 1993 à 1997. Le solde
commercial est ensuite devenu déficitaire (sauf en 1999). Le déficit commercial
s’est élevé à 3,4 milliards de francs en 2000 et 2001. Les principaux partenaires
commerciaux de la Suisse sont des pays développés à économie de marché. En
2001, 86% des importations de la Suisse provenaient de pays développés, et ces
pays représentaient des débouchés pour 79% des exportations suisses (tableau
1.1.A.2). 61% des importations de la Suisse proviennent de l’Allemagne, de la
France, de l’Italie, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne et 55% des exportations
sont destinées à ces pays (tableau 1.1.C.1).
La Suisse réalise un important excédent commercial dans ses échanges avec les
pays en développement (le tiers-monde) (+11,9 milliards de francs en 2001) alors
que le déficit de la balance commerciale avec les pays européens industrialisés
s’élève à 24,8 milliards de francs (tableau 1.1.A.2). L’excédent commercial est par-
ticulièrement important avec les pays asiatiques (9,7 milliards de francs en 2001)
(tableau 1.1.B.2).
La part de l’Asie dans le commerce de la Suisse avec le tiers-monde est prépondé-
rante. Comme le montrent les graphiques 2, 62% des importations de la Suisse en
provenance des pays du tiers-monde viennent du continent asiatique, auquel 71 %
des exportations sont destinées.
Graphiques 2 : Commerce de la Suisse avec les pays du tiers-monde, 2001
Répartition par continent (en % du total des importations et des exportations de et
vers le tiers-monde)
Sources : Direction générale des douanes, Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 2001 ;
pp. 854-859.
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Deux remarques s’imposent :
❏ Nous appliquons dans cette partie statistique la classification des pays établie
par la CNUCED. La situation se présente un peu différemment lorsque l’on tient
compte, comme dans la partie 4 de ces statistiques, des classifications des pays
établies par le CAD (pays en développement et pays en transition, cette catégo-
rie comprenant les «pays en développement plus avancés »). La part de l’Asie
est ici plus importante que dans la partie 4 des statistiques ou dans les gra-
phiques des pages précédentes (introduction). Cela s’explique essentiellement
par le fait que dans les graphiques d’introduction et les tableaux de la partie 4,
plusieurs pays asiatiques (par exemple la Corée du Sud, Hongkong, Macao, Sin-
gapour et Taïwan) sont classés par le CAD dans le groupe des pays en dévelop-
pement plus avancés, alors que dans les graphiques 2 ils apparaissent sous
«Asie ».
❏ Le montant des importations de matières premières et de produits énergétiques
en provenance du tiers-monde est faible. Une grande partie des matières pre-
mières originaires du tiers-monde ont subi des transformations dans des pays
industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits sont enregistrés comme
des importations en provenance de ces derniers pays (en particulier des pays voi-
sins de la Suisse). Les exportations suisses se composent essentiellement de pro-
duits transformés, souvent très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de
production correspond à la spécialisation de l’industrie suisse. Compte tenu éga-
lement du bas prix de certaines importations, il n’est pas étonnant que le solde
des échanges avec le tiers-monde de produits intermédiaires et de matières pre-
mières soit positif, et ce avec tous les groupes de pays (voir commerce des
matières premières et demi-produits, tableau 1.3.A.1).
La part de l’Afrique dans le commerce extérieur de la Suisse est très faible. Le com-
merce avec tous les pays africains (y compris l’Afrique du Nord) représente 1,2%
du total des échanges extérieurs de la Suisse.
Seulement 0,10 % des importations de la Suisse proviennent des PMA, qui représen-
tent un débouché pour 0,27 % des exportations suisses (tableau 1.1.B.2). La part des
PMA dans les importations de la Suisse est stagnante ces dernières années, alors
que les exportations de la Suisse vers ces pays ont augmenté, passant de 267 à
378 millions de francs de 1999 à 2001.
Le tableau 1.1.C.2 montre les 15 principaux partenaires commerciaux dans le tiers-
monde. La Chine, Taïwan et Hongkong (Chine) représentent près de 30% des
importations de la Suisse en provenance du tiers-monde et près de 30% des exporta-
tions de la Suisse vont vers ces pays.
Evolution du commerce 
avec certains pays partenaires dans le tiers-monde, 1992-2001 
(graphiques 1.1.D)
Les graphiques de la partie 1.1.D montrent l’évolution du commerce avec certains
pays partenaires importants. Pour la plupart des principaux partenaires commer-
ciaux de la Suisse, les exportations de la Suisse vers ces pays dépassent largement
les importations qui en proviennent. L’excédent commercial est moindre avec
l’Inde ; quant à la Chine, elle constitue une exception : la Suisse, qui importe bien
plus qu’elle n’exporte vers la Chine, a avec elle un déficit commercial.
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L’excédent commercial de la Suisse dans le commerce avec les pays du tiers-
monde s’élevait à 10,6 milliards de francs en 2000 et 11,9 milliards en 2001. Il
est particulièrement important avec Hongkong (Chine), atteignant 3,4 milliards
de francs en 2001, avec Singapour (1,3 milliard de francs), le Mexique
(940 millions de francs), l’Arabie Saoudite (912 millions), la Turquie (764 mil-
lions de francs), les Emirats arabes unis (708 millions) et Taïwan (499 millions).
Ces sept pays permettent à la Suisse de réaliser un excédent commercial total de
8,5 milliards de francs. 
Composition des échanges de la Suisse avec le tiers-monde
(Tableaux de la partie 1.2)
Les importations suisses en provenance du tiers-monde comprennent essentielle-
ment des biens de consommation (44% des importations), des matières premières et
demi-produits (24%) et des biens d’équipement (15%). La Suisse exporte vers ces
pays surtout des biens de consommation (42 % des exportations), des biens d’équi-
pement (33%) et des produits semi-finis (19 %).
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse
A. Principaux courants commerciaux :
importations, exportations, solde de la balance commerciale
1. Année 2000
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp.
Monde 139 402,2 100,0 136 014,9 99,5 –3 387,3 0,98
Pays développés
à économie de marché 120310,1 86,3 108310,4 79,6 –11999,7 0,90
Europe 104214,4 74,8 80621,3 57,8 –23593,0 0,77
Outre-mer 16095,7 11,5 27689,1 19,9 11593,3 1,72
Pays d'Europe orientale 6062,2 4,3 4043,2 2,9 –2019,0 0,67
Pays du tiers-monde 13029,9 9,3 23661,3 17,0 10631,5 1,82
2. Année 2001
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp.
Monde 141 888,9 100,0 138 491,1 100,0 –3 397,8 0,98
Pays développés
à économie de marché 122194,4 86,1 109221,9 78,9 –12972,5 0,89
Europe 108559,4 76,5 83777,5 60,5 –24781,9 0,77
Outre-mer 13635,0 9,6 25444,4 18,4 11809,4 1,87
Pays d’Europe orientale 7047,5 5,0 4768,5 3,4 –2279,0 0,68
Pays du tiers-monde 12647,0 8,9 24500,7 17,7 11853,7 1,94
Source tableaux 1.1.A et 1.1.B : Direction générale des douanes, Statistique annuelle du commerce exté-
rieur de la Suisse 2000 et 2001. Statistique annuelle 2000: pp. 856-861, Statistique 2001 : pp. 854-859,
Berne.
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (suite)
B. Commerce avec le tiers-monde :
importations, exportations, solde de la balance commerciale
1. Année 2000
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays1
Mio Fr. %2 Mio Fr. %2 Mio Fr. Exp./Imp.
Ensemble pays tiers-monde 13 029,9 9,3 23 661,3 17,0 10 631,5 1,82
a) Groupes géographiques
Afrique 1852,1 1,3 1476,9 1,1 –375,2 0,80
Amérique 2488,6 1,8 4446,1 3,3 1957,5 1,79
Asie 8446,4 6,1 17032,8 12,5 8586,3 2,02
Europe 233,9 0,2 683,3 0,5 449,4 2,92
b) Groupes économiques
Export. de pétrole 2303,8 1,7 3494,3 2,6 1190,5 1,52
Export. d’art. manuf. 8169,1 5,9 15355,7 11,3 7186,6 1,88
Autres pays 2556,9 1,8 4811,3 3,5 2254,4 1,88
c) Pays les moins avancés 169,1 0,1 298,1 0,2 129,0 1,76
2. Année 2001
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays1
Mio Fr. %2 Mio Fr. %2 Mio Fr. Exp./Imp.
Ensemble pays tiers-monde 12 647,0 8,9 24 500,7 17,7 11 853,7 1,94
a) Groupes géographiques
Afrique 1745,3 1,2 1630,3 1,2 –115,0 0,93
Amérique 2850,5 2,0 4672,4 3,4 1821,9 1,64
Asie 7798,3 5,5 17483,3 12,6 9685,0 2,24
Europe 248,7 0,2 687,7 0,5 439,0 2,77
b) Groupes économiques
Export. de pétrole 2104,7 1,5 3971,7 2,9 1867,0 1,89
Export. d’art. manuf. 7537,7 5,3 15457,3 11,2 7919,7 2,05
Autres pays 3004,6 2,1 5071,8 3,7 2067,2 1,69
c) Pays les moins avancés 147,4 0,1 378,3 0,3 230,9 2,57
1 La composition des groupes de pays figure dans l’Appendice au point 5.2.
2 Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, tableaux 1.1.A).
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1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (suite)
C. Principaux fournisseurs et clients de la Suisse
1. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le monde (2001)
Sources pour les tableaux 1.1.C.1 à 1.3.F.2 : Direction générale des douanes, Statistique annuelle du
commerce extérieur de la Suisse, Vol. I, 2001, pp. 854-859, Berne.
1 Les pays du tiers-monde sont en caractères gras.
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Principaux fournisseurs
Importations
Pays1 Mio Fr. % ∑%
1. Allemagne Féd. 42743,7 30,1 30,1
2. France 14555,0 10,3 40,4
3. Italie 13315,5 9,4 49,8
4. USA 8381,7 5,9 55,7
5. Gr. Bretagne 8180,5 5,8 61,4
6. Pays-Bas 7650,3 5,4 66,8
7. Irlande 5328,3 3,8 70,6
8. Autriche 5080,4 3,6 74,2
9. Russie 4768,9 3,4 77,5
10. Belgique 4237,9 3,0 80,5
11. Japon 3390,8 2,4 82,9
12. Espagne 2493,4 1,8 84,7
13. Chine 2257,6 1,6 86,3
14. Suède 1486,7 1,0 87,3
15. Porto Rico 1146,4 0,8 88,1
Autres pays 16872,0 11,9 100,0
Total 141 888,9 100,0
Principaux clients
Exportations
Pays1 Mio Fr. % ∑%
1. Allemagne Féd. 30013,9 21,7 21,7
2. USA 15660,2 11,3 33,0
3. France 12386,0 8,9 41,9
4. Italie 11038,7 8,0 49,9
5. Gr. Bretagne 7677,3 5,5 55,4
6. Japon 5383,1 3,9 59,3
7. Autriche 4472,7 3,2 62,6
8. Espagne 4353,1 3,1 65,7
9. Pays-Bas 4222,8 3,0 68,7
10. Hongkong 4039,3 2,9 71,7
11. Belgique 2713,2 2,0 73,6
12. Chine 1668,2 1,2 74,8
13. Suède 1611,9 1,2 76,0
14. Singapour 1580,3 1,1 77,1
15. Canada 1377,0 1,0 78,1
Autres pays 30293,5 21,9 100,0
Total 138 491,1 100,0
1.1. Structure géographique du commerce extérieur de la Suisse (fin)
C. Principaux fournisseurs et clients de la Suisse
2. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le tiers-monde (2001)1
1 Voir aussi les tableaux 4.1 et 4.2 qui contiennent les chiffres du commerce de la Suisse avec tous les
pays en développement et en transition selon la classification CAD (Comité d’aide au développement
de l’OCDE).
2 A côté du nom des pays. figure l’indication du groupe économique auquel ils appartiennent : princi-
paux exportateurs de pétrole (P) ou principaux exportateurs d’articles manufacturés (AM).
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Principaux fournisseurs
Importations
Pays2 Mio Fr. % ∑%
1. Chine AM 2 257,6 17,9 17,9
2. Porto Rico 1146,4 9,1 26,9
3. Taïwan AM 808,6 6,4 33,3
4. Libye P 781,1 6,2 39,5
5. Brésil AM 757,2 6,0 45,5
6. Hongkong AM 679,3 5,4 50,8
7. Thaïlande AM 601,6 4,8 55,6
8. Inde AM 585,0 4,6 60,2
9. Corée du Sud AM 570,5 4,5 64,7
10. Nigéria P 501,8 4,0 68,7
11. Turquie AM 439,1 3,5 72,2
12. Singapour AM 316,7 2,5 74,7
13. Malaisie AM 240,6 1,9 76,6
14. Indonésie P 213,8 1,7 78,3
15. Iran P 177,9 1,4 79,7
Reste du tiers-monde 2569,7 20,3 100,0
Total 12 647,0 100,0
Principaux clients
Exportations
Pays2 Mio Fr. % ∑%
1. Hongkong AM 4039,3 16,5 16,5
2. Chine AM 1668,2 6,8 23,3
3. Singapour AM 1580,3 6,4 29,7
4. Taïwan AM 1307,7 5,3 35,1
5. Brésil AM 1236,3 5,0 40,1
6. Turquie AM 1203,3 4,9 45,0
7. Mexique AM 1109,6 4,5 49,6
8. Corée du Sud AM 1058,5 4,3 53,9
9. Arabie Saoudite P 994,3 4,1 57,9
10. Emirats Arabes P 825,6 3,4 61,3
11. Thaïlande AM 805,3 3,3 64,6
12. Inde AM 655,7 2,7 67,3
13. Malaisie AM 553,3 2,3 69,5
14. Egypte 533,7 2,2 71,7
15. Iran P 443,7 1,8 73,5
Reste du tiers-monde 6486,2 26,5 100,0
Total 24 500,8 100,0
1.1. Stucture géographique du commerce extérieur de la Suisse
D. Evolution du commerce avec les pays partenaires
commerciaux dans le tiers-monde, en millions de francs (1992-2001)
Ensemble des pays du tiers-monde
Hongkong
Chine
Exportations de la Suisse vers le pays partenaire.
Importations de la Suisse en provenance du pays partenaire.
La différence entre les deux représente l’excédent commercial de la Suisse (lorsque les exportations
dépassent les importations en provenance du pays partenaire) ou du déficit commercial (lorsque les
importations dépassent les exportations).
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1.1. Stucture géographique du commerce extérieur de la Suisse (suite)
D. Evolution du commerce avec les pays partenaires
commerciaux dans le tiers-monde, en millions de francs
Turquie
Brésil
Corée du Sud
Exportations de la Suisse vers le pays partenaire.
Importations de la Suisse en provenance du pays partenaire.
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1.1. Stucture géographique du commerce extérieur de la Suisse (fin)
D. Evolution du commerce avec les pays partenaires
commerciaux dans le tiers-monde, en millions de francs
Taïwan
Inde
Singapour
Exportations de la Suisse vers le pays partenaire.
Importations de la Suisse en provenance du pays partenaire. ➔
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le tiers-monde
A. Ensemble des pays du tiers-monde (2001)
Catégorie de Importations Exportations Solde
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr.
Matières premières + demi-produits 2999,1 23,7 4641,8 18,9 1642,7
Produits énergétiques 1567,3 12,4 102,4 0,4 –1464,9
Biens d'équipement 1864,1 14,7 7977,6 32,6 6113,5
Biens de consommation 5588,9 44,2 10308,3 42,1 4719,4
Métaux précieux/pierres gemmes 559,3 4,4 1447,7 5,9 888,4
Objets d'art/antiquités 68,3 0,5 22,9 0,1 –45,5
Total 12 647,0 100,0 24 500,7 100,0 11 853,7
B. Ensemble du monde (2001)
Catégorie de Importations Exportations Solde
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr.
Matières premières + demi-produits 35391,9 24,9 33933,1 24,5 –1458,8
Produits énergétiques 6420,3 4,5 417,0 0,3 –6 003,3
Biens d'équipement 36434,5 25,7 45110,4 32,6 8675,9
Biens de consommation 51804,9 36,5 52255,9 37,7 451,0
Métaux précieux/pierres gemmes 10243,0 7,2 5674,0 4,1 –4569,0
Objets d'art/antiquités 1594,2 1,1 1100,6 0,8 –493,5
Total 141 888,9 100,0 138 491,1 100,0 –3 397,8
C. Principaux exportateurs de pétrole (2001)
Catégorie de Importations Exportations Solde
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr.
Matières premières + demi-produits 119,8 5,7 549,4 13,8 429,6
Produits énergétiques 1565,7 74,4 6,8 0,2 –1 558,9
Biens d'équipement 30,5 1,4 1262,0 31,8 1231,5
Biens de consommation 289,9 13,8 2066,5 52,0 1776,6
Métaux précieux/pierres gemmes 98,4 4,7 82,8 2,1 –15,6
Objets d'art/antiquités 0,4 0,0 4,2 0,1 3,8
Total 2 104,7 100,0 3 971,7 100,0 1 867,0
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1.2. Composition des échanges de la Suisse avec le tiers-monde (suite)
D. Principaux exportateurs d’articles manufacturés (2001)
Catégorie de Importations Exportations Solde
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr.
Matières premières + demi-produits 2351,0 31,2 3191,5 20,6 840,5
Produits énergétiques 0,4 0,0 57,6 0,4 57,2
Biens d'équipement 1659,3 22,0 5313,1 34,4 3653,8
Biens de consommation 3222,4 42,8 5573,9 36,1 2351,5
Métaux précieux/p. gemmes 289,8 3,8 1312,5 8,5 1022,7
Objets d'art/antiquités 14,9 0,2 8,8 0,1 –6,1
Total 7 537,7 100,0 15 457,3 100,0 7 919,7
E. Autres pays du tiers-monde (2001)
Catégorie de Importations Exportations Solde
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr.
Matières premières + demi-produits 528,3 17,6 900,9 17,8 372,6
Produits énergétiques 1,2 0,0 38,0 0,7 36,8
Biens d'équipement 174,4 5,8 1402,6 27,7 1228,2
Biens de consommation 2076,6 69,1 2667,9 52,6 591,3
Métaux précieux/p. gemmes 171,1 5,7 52,4 1,0 –118,7
Objets d'art/antiquités 53,0 1,8 9,9 0,2 –43,1
Total 3 004,6 100,0 5 071,7 100,0 2 067,1
F. Pays les moins avancés – PMA1 (2001)
Catégorie de Importations Exportations Solde
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr.
Matières premières + demi-produits 49,3 33,4 50,0 13,2 0,7
Produits énergétiques 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2
Biens d'équipement 0,6 0,4 155,7 41,1 155,1
Biens de consommation 93,7 63,6 171,3 45,3 77,5
Métaux précieux/p. gemmes 3,0 2,0 0,4 0,1 –2,6
Objets d'art/antiquités 0,9 0,6 0,8 0,2 –0,1
Total 147,4 100,0 378,3 100,0 230,9
1 Pour la liste des PMA, voir la classification du CAD à la fin du présent Annuaire.
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Note : La classification des catégories de marchandises retenue ici a été établie par la Direction générale
des douanes. Voici quelques indications concernant sa composition :
❏ Matières premières et demi-produits : fournitures pour l’agriculture. pour les industries alimentaires
et manufacturières, ainsi que pour la construction. Les fournitures les plus importantes sont les demi-
produits destinés à l’usage industriel : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plas-
tique, papier. substances chimiques. produits en métal, composants électriques ou électroniques, four-
nitures d’horlogerie, etc. Une grande partie des matières premières importées en Suisse ou exportées
par la Suisse le sont sous la forme de demi-produits. Cette appellation ne signifie pas qu’il s’agit de
produits à faible valeur ajoutée. Au contraire, leur fabrication requiert souvent beaucoup de capital,
des techniques de pointe et du travail qualifié.
❏ Produits énergétiques : principalement importations de pétrole brut et de ses dérivés (huiles de
chauffage, essence, lubrifiants, etc.). Le charbon et le gaz naturel sont aussi compris dans cette caté-
gorie.
❏ Biens d’équipement : machines et appareils électriques (génératrices, transformateurs, appareils de
commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, etc.). «non électriques» (moteurs, pompes,
compresseurs, machines-outils, machines textiles, etc.), instruments optiques, appareils de mécanique
de précision et véhicules utilitaires.
❏ Biens de consommation : denrées alimentaires, vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques,
livres, films, meubles, articles et appareils ménagers, radios, téléviseurs, voitures de tourisme,
montres, bijoux, jouets, armes et munitions, etc.
❏ Objets d’art et antiquités : tableaux, peintures et dessins faits à la main, collages, tableautins, gra-
vures, estampes et lithographies, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, timbres
poste, collections d’objets historiques et de sciences naturelles, objets d’antiquités de plus de 100 ans
d’âge.
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse
et le tiers-monde, par catégories
A. Matières premières et demi-produits1
1. Importations, exportations et soldes des échanges (2001)
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp.
Ensemble du monde 35 392,0 100,0 33 933,1 100,0 –1 458,8 0,96
Ensemble du tiers-monde 2 999,1 8,5 4 641,8 13,7 1 642,7 1,55
a) Groupes géographiques
Afrique 164,8 0,5 324,8 1,0 160,0 1,97
Amérique 623,6 1,8 886,8 2,6 263,2 1,42
Asie 2131,7 6,0 3257,6 9,6 1125,9 1,53
Europe 78,4 0,2 171,8 0,5 93,3 2,19
b) Groupes économiques
Export. de pétrole 119,8 0,3 549,4 1,6 429,6 4,59
Export. d'art. manuf. 2351,0 6,6 3191,5 9,4 840,5 1,36
Autres pays 528,4 1,5 900,9 2,7 372,6 1,71
2. Principaux fournisseurs et clients (2001)
1 La catégorie «Matières premières et demi-produits» est décrite en-dessous des tableaux 1.2., p. 243.
2 Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et de demi-produits.
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Principaux fournisseurs
Importations
Pays Mio Fr. %2 ∑%
1. Chine 521,8 1,47 1,47
2. Brésil 345,4 0,98 2,45
3. Hongkong 301,4 0,85 3,30
4. Inde 253,1 0,72 4,02
5. Thaïlande 251,0 0,71 4,73
6. Taïwan 224,1 0,63 5,36
7. Singapour 113,4 0,32 5,68
8. Corée du Sud 107,0 0,30 5,98
9. Turquie 77,2 0,22 6,20
10. Mexique 62,7 0,18 6,38
11. Indonésie 55,4 0,16 6,53
12. Malaisie 53,1 0,15 6,68
13. Slovénie 43,4 0,12 6,81
14. Philippines 40,8 0,12 6,92
15. Argentine 34,5 0,10 7,02
Autres pays 514,8 1,45 8,47
Total 2 999,1 8,47
Principaux clients
Exportations
Pays Mio Fr. %2 ∑%
1. Hongkong 634,3 1,87 1,87
2. Chine 343,1 1,01 2,88
3. Singapour 326,5 0,96 3,84
4. Brésil 313,5 0,92 4,77
5. Thaïlande 307,3 0,91 5,67
6. Taïwan 291,3 0,86 6,53
7. Turquie 270,5 0,80 7,33
8. Mexique 213,3 0,63 7,96
9. Corée du Sud 199,1 0,59 8,54
10. Inde 187,4 0,55 9,10
11. Arabie Saoudite 113,8 0,34 9,43
12. Iran 86,2 0,25 9,68
13. Indonésie 84,8 0,25 9,93
14. Emirats Arabes 81,0 0,24 10,17
15. Panama 79,3 0,23 10,41
Autres pays 1110,4 3,27 13,68
Total 4 641,8 13,68
1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le tiers-monde, par catégories (suite)
B. Produits énergétiques1
1. Importations, exportations et soldes des échanges (2001)
Importations2 Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp.
Ensemble du monde 6 420,3 100,0 417,0 100,0 – 6 003,3 0,06
Ensemble du tiers-monde 1 567,3 24,4 102,4 24,5 –1 464,9 0,07
a) Groupes géographiques
Afrique 1439,6 22,4 10,1 2,4 –1429,5 0,01
Amérique 0,1 0,0 14,7 3,5 14,6 212,56
Asie 126,5 2,0 70,4 16,9 –56,1 0,56
Europe 1,1 0,0 7,0 1,7 5,9 6,31
b) Groupes économiques
Export. de pétrole 1565,7 24,4 6,8 1,6 –1558,9 0,00
Export. d'art. manuf. 0,4 0,0 57,6 13,8 57,2 148,54
Autres pays 1,2 0,0 38,0 9,1 36,8 31,72
2. Principaux pays fournisseurs de produits énergétiques,
en millions de francs, 2001
1 La catégorie «produits énergétiques» est décrite en-dessous des tableaux 1.2., p. 243. 
2 Les importations en provenance du tiers-monde concernent essentiellement du pétrole brut acheté aux
pays membres de l’OPEP. Le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît dans la statistique douanière
comme une livraison de ceux-ci (surtout Allemagne, Pays-Bas. France, Belgique et Italie). L’origine
effective n’étant pas prise en compte. les importations de produits énergétiques en provenance du tiers-
monde semblent donc anormalement faibles (seulement 24.4% selon les statistiques).
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le tiers-monde, par catégories (suite)
C. Biens d’équipement1
1. Importations, exportations et soldes des échanges (2001)
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp.
Ensemble du monde 36 434,5 100,0 45 110,4 100,0 8 675,9 1,24
Ensemble du tiers-monde 1 864,1 5,1 7 977,6 17,7 6 113,5 4,28
a) Groupes géographiques
Afrique 17,6 0,0 592,0 1,3 574,4 33,58
Amérique 407,9 1,1 1408,7 3,1 1000,9 3,45
Asie 1371,6 3,8 5764,2 12,8 4392,5 4,20
Europe 66,9 0,2 207,9 0,5 141,0 3,11
b) Groupes économiques
Export. de pétrole 30,5 0,1 1262,0 2,8 1231,5 41,36
Export. d'art. manuf. 1659,3 4,6 5313,1 11,8 3653,8 3,20
Autres pays 174,4 0,5 1402,6 3,1 1228,2 8,04
2. Principaux fournisseurs et clients (2001)
1 La catégorie «biens d’équipement» est décrite en-dessous des tableaux 1.2., p. 243.
2 Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d’équipement.
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Principaux fournisseurs
Importations
Pays Mio Fr. %2 ∑%
1. Taïwan 438,7 1,20 1,20
2. Chine 313,3 0,86 2,06
3. Brésil 309,1 0,85 2,91
4. Corée du Sud 186,2 0,51 3,42
5. Malaisie 85,6 0,23 3,66
6. Singapour 80,2 0,22 3,88
7. Hongkong 67,9 0,19 4,07
8. Thaïlande 52,5 0,14 4,21
9. Slovénie 49,2 0,13 4,34
10. Inde 46,4 0,13 4,47
11. Bermudes 37,9 0,10 4,58
12. Turquie 37,1 0,10 4,68
13. Caïmanes 26,2 0,07 4,75
14. Philippines 25,6 0,07 4,82
15. Mexique 16,5 0,05 4,86
Autres pays 91,6 0,25 5,12
Total 1 864,1 5,12
Principaux clients
Exportations
Pays Mio Fr. %2 ∑%
1. Chine 1117,1 2,48 2,48
2. Taïwan 540,6 1,20 3,67
3. Mexique 498,0 1,10 4,78
4. Corée du Sud 479,7 1,06 5,84
5. Singapour 436,4 0,97 6,81
6. Malaisie 382,2 0,85 7,66
7. Inde 379,3 0,84 8,50
8. Hongkong 376,5 0,83 9,33
9. Brésil 374,5 0,83 10,16
10. Turquie 339,7 0,75 10,92
11. Thaïlande 296,2 0,66 11,57
12. Iran 209,1 0,46 12,04
13. Emirats Arabes 208,3 0,46 12,50
14. Arabie Saoudite 204,2 0,45 12,95
15. Indonésie 147,4 0,33 13,28
Autres pays 1988,5 4,41 17,68
Total 7 977,6 17,68
1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le tiers-monde, par catégories (suite)
D. Biens de consommation1
1. Importations, exportations et soldes des échanges (2001)
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp.
Ensemble du monde 51 804,9 100,0 52 255,9 100,0 451,0 1,01
Ensemble du tiers-monde 5 588,9 10,8 10 308,3 19,7 4 719,4 1,84
a) Groupes géographiques
Afrique 114,7 0,2 688,6 1,3 573,9 6,00
Amérique 1685,6 3,3 2343,4 4,5 657,8 1,39
Asie 3693,5 7,1 6970,9 13,3 3277,5 1,89
Europe 94,2 0,2 284,4 0,5 190,1 3,02
b) Groupes économiques
Export. de pétrole 289,9 0,6 2066,5 4,0 1776,6 7,13
Export. d’art. manuf. 3222,4 6,2 5573,9 10,7 2351,5 1,73
Autres pays 2076,6 4,0 2667,9 5,1 591,3 1,28
2. Principaux fournisseurs et clients (2001)
1 La catégorie «biens de consommation» est décrite en-dessous des tableaux 1.2., p. 243.
2 Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens de consommation.
Principaux fournisseurs
Importations
Pays Mio Fr. %2 ∑%
1. Chine 1411,9 2,73 2,73
2. Porto Rico 1123,4 2,17 4,89
3. Turquie 324,8 0,63 5,52
4. Corée du Sud 275,9 0,53 6,05
5. Thaïlande 247,0 0,48 6,53
6. Inde 229,3 0,44 6,97
7. Hongkong 221,8 0,43 7,40
8. Taïwan 143,8 0,28 7,68
9. Indonésie 139,6 0,27 7,95
10. Vietnam 131,1 0,25 8,20
11. Malaisie 101,5 0,20 8,40
12. Brésil 97,8 0,19 8,59
13. Colombie 92,8 0,18 8,76
14. Liban 89,7 0,17 8,94
15. Mexique 84,8 0,16 9,10
Autres pays 873,7 1,69 10,79
Total 5 588,9 10,79
Principaux clients
Exportations
Pays Mio Fr. %2 ∑%
1. Hongkong 1843,1 3,53 3,53
2. Singapour 780,0 1,49 5,02
3. Arabie Saoudite 647,6 1,24 6,26
4. Turquie 572,7 1,10 7,35
5. Brésil 543,7 1,04 8,40
6. Emirats Arabes 481,7 0,92 9,32
7. Taïwan 465,3 0,89 10,21
8. Mexique 397,9 0,76 10,97
9. Porto Rico 388,3 0,74 11,71
10. Corée du Sud 353,1 0,68 12,39
11. Egypte 325,0 0,62 13,01
12. Chine 206,7 0,40 13,41
13. Panama 203,4 0,39 13,79
14. Argentine 196,5 0,38 14,17
15. Liban 156,4 0,30 14,47
Autres pays 2747,0 5,26 19,73
Total 10 308,3 19,73
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1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le tiers-monde, par catégories (suite)
E. Métaux précieux et pierres gemmes
1. Importations, exportations et soldes des échanges (2001)
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp.
Ensemble du monde 10 243,0 100,0 5 674,0 100,0 – 4 569,0 0,55
Ensemble du tiers-monde 559,3 5,5 1 447,7 25,5 888,4 2,59
a) Groupes géographiques
Afrique 7,5 0,1 13,7 0,2 6,2 1,83
Amérique 81,7 0,8 10,2 0,2 –71,6 0,12
Asie 459,7 4,5 1407,4 24,8 947,7 3,06
Europe 7,7 0,1 16,4 0,3 8,6 2,12
b) Groupes économiques
Export. de pétrole 98,4 1,0 82,8 1,5 –15,6 0,84
Export. d'art. manuf. 289,8 2,8 1312,5 23,1 1022,7 4,53
Autres pays 171,1 1,7 52,4 0,9 –118,7 0,31
2. Principaux fournisseurs et clients (2001)
1 Par rapport aux importations et aux exportations totales de métaux précieux et pierres gemmes.
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Principaux fournisseurs
Importations
Pays Mio Fr. %1 ∑%
1. Hongkong 81,0 0,79 0,79
2. Liban 78,5 0,77 1,56
3. Emirats Arabes 73,1 0,71 2,27
4. Singapour 69,1 0,67 2,95
5. Inde 56,1 0,55 3,49
6. Vierges brit. 54,4 0,53 4,02
7. Thaïlande 49,8 0,49 4,51
8. Philippines 15,6 0,15 4,66
9. Indonésie 13,0 0,13 4,79
10. Panama 8,8 0,09 4,88
11. Chine 6,4 0,06 4,94
12. Colombie 5,2 0,05 4,99
13. Arabie Saoudite 4,9 0,05 5,04
14. Mexique 4,8 0,05 5,08
15. RF Yougoslavie 4,8 0,05 5,13
Autres pays 33,8 0,33 5,46
Total 559,3 5,46
Principaux clients
Exportations
Pays Mio Fr. %1 ∑%
1. Hongkong 1177,4 20,75 20,75
2. Emirats Arabes 50,6 0,89 21,64
3. Thaïlande 46,4 0,82 22,46
4. Arabie Saoudite 24,0 0,42 22,89
5. Corée du Sud 23,0 0,41 23,29
6. Inde 17,8 0,31 23,61
7. Malte 16,0 0,28 23,89
8. Singapour 15,4 0,27 24,16
9. Turquie 13,8 0,24 24,40
10. Maurice 11,8 0,21 24,61
11. Sri Lanka 9,8 0,17 24,78
12. Taïwan 9,4 0,17 24,95
13. Liban 5,3 0,09 25,04
14. Koweït 5,2 0,09 25,13
15. Brésil 4,3 0,08 25,21
Autres pays 17,3 0,31 25,51
Total 1 447,7 25,51
1.3. Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le tiers-monde, par catégories (fin)
F. Objets d’art et antiquités1
1. Importations, exportations et soldes des échanges (2001)
Importations Exportations Solde Coeff.échange
Groupes de pays
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp.
Ensemble du monde 1 594,2 100,0 1 100,6 100,0 – 493,6 0,69
Ensemble du tiers-monde 68,3 4,3 22,9 2,1 – 45,5 0,33
a) Groupes géographiques
Afrique 1,1 0,1 1,1 0,1 0,0 0,98
Amérique 51,6 3,2 8,7 0,8 –42,9 0,17
Asie 15,4 1,0 12,8 1,2 –2,6 0,83
Europe 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 1,15
b) Groupes économiques
Export. de pétrole 0,4 0,0 4,2 0,4 3,8 9,65
Export. d'art. manuf. 14,9 0,9 8,8 0,8 –6,1 0,59
Autres pays 53,0 3,3 9,9 0,9 –43,2 0,19
2. Principaux fournisseurs et clients (2001)
1 La catégorie «objets d’art et antiquités» est décrite en-dessous des tableaux 1.2., p. 243.
2 Par rapport aux importations et aux exportations totales d’objets d’art et d’antiquités.
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Principaux fournisseurs
Importations
Pays Mio Fr. %2 ∑%
1. Bahamas 40,5 2,54 2,54
2. Hongkong 7,2 0,45 2,99
3. Panama 7,2 0,45 3,44
4. Chine 3,8 0,24 3,68
5. Antilles néeland. 1,3 0,08 3,76
6. Thaïlande 1,3 0,08 3,84
7. Corée du Sud 1,3 0,08 3,92
8. Colombie 0,7 0,04 3,96
9. Argentine 0,5 0,03 3,99
10. Vierges brit. 0,4 0,03 4,02
11. Singapour 0,4 0,02 4,04
12. Libéria 0,4 0,02 4,07
13. Mexique 0,3 0,02 4,08
14. Uruguay 0,3 0,02 4,10
15. Sénégal 0,2 0,01 4,11
Autres pays 2,7 0,17 4,29
Total 68,3 4,29
Principaux clients
Exportations
Pays Mio Fr. %2 ∑%
1. Vierges brit. 4,9 0,34 0,34
2. Hongkong 4,5 0,31 0,66
3. Arabie Saoudite 3,4 0,24 0,90
4. Corée du Sud 1,5 0,11 1,01
5. Panama 1,0 0,07 1,08
6. Singapour 0,9 0,06 1,14
7. Bahamas 0,7 0,05 1,19
8. Libéria 0,6 0,04 1,23
9. Taiwan 0,5 0,03 1,26
10. Turquie 0,4 0,03 1,29
11. Vincent 0,4 0,03 1,32
12. Mexique 0,3 0,02 1,34
13. Argentine 0,3 0,02 1,36
14. Liban 0,3 0,02 1,38
15. Colombie 0,3 0,02 1,40
Autres pays 2,7 0,19 1,59
Total 22,9 1,59
